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El objetivo general de la presente investigación fue analizar de qué manera el 
Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos 
mejora el tratamiento en los casos de Violencia Física contra la Mujer en la Primera 
Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019. El tipo de estudio fue aplicado 
con enfoque cualitativo, que corresponde al diseño de teoría fundamentada y 
estudio de casos, las técnicas utilizadas fueron la entrevista a profundidad y el 
análisis de documentos, en ese orden, los instrumentos ejecutados fueron la guía 
de entrevista a profundidad y la guía de análisis de documentos. En tal sentido se 
concluyó que la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos de Tarapoto 
no mejora el tratamiento en los casos de violencia física contra la mujer en la 
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019, ya que no se da con el 
fortalecimiento de la misma mediante el trabajo del equipo multidisciplinario, debido 
a que no se brindó una asistencia integral a las víctimas. 
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The general objective of this research was to analyze how the Strengthening of the 
Immediate Assistance Unit for Victims and Witnesses improves the treatment in 
cases of Physical Violence against Women in the First Corporate Criminal 
Prosecutor's Office of Tarapoto in 2019. The type The study was applied with a 
qualitative approach, which corresponds to the design of grounded theory and case 
studies, the techniques used were the in-depth interview and the analysis of 
documents, in that order, the instruments executed were the in-depth interview 
guide and the document analysis guide. In this regard, it was concluded that the 
Immediate Assistance Unit for Victims and Witnesses of Tarapoto does not improve 
the treatment in cases of physical violence against women in the First Corporate 
Criminal Prosecutor's Office of Tarapoto in 2019, since the strengthening of the 
same through the work of the multidisciplinary team, because comprehensive 
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La violencia contra la mujer es un problema social con más notoriedad en la 
actualidad debido a que son consideras como un grupo vulnerable. Según afirma 
la OMS (2017) “En todo el mundo, el 30 % de las mujeres refieren haber sufrido 
alguna forma de violencia física y/o sexual” (p. 1). En nuestro país, la incidencia 
es mayor de acuerdo al INEI (2018) que nos dice: “El 58,9 % de las mujeres ha 
sido víctima de violencia psicológica alguna vez por su esposo o compañero, el 
30,7 % de violencia física y el 6,8 % de violencia sexual” (p. 290). 
Es por eso que a consecuencia de la magnitud de sucesos ilícitos contra la mujer 
que día a día se suscitan en nuestra sociedad los Estados se toparon en la 
necesidad de instaurar un organismo legal que resguarde los derechos de las 
víctimas. Otros países desarrollados asumieron la decisión de efectuar el 
Programa de ayuda. 
Asimismo dentro de nuestro país, el gobierno peruano aprueba mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1558-2008-MP-FN, de fecha 12 de 
Noviembre del 2008 el Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y 
Testigos, el cual se decretó con la finalidad de instaurar las normas y 
ordenamientos afines con las medidas asistenciales que los Fiscales concedan 
a las víctimas y testigos que se hallen en riesgo con ocasión a su colaboración 
en una investigación, como son la asistencia social, psicológica y legal. 
En el ámbito local, el Programa, forja su labor mediante las Unidades Distritales 
en cada Distrito Judicial y la Unidades de Asistencia Inmediata en lugares 
distantes, estas unidades obedecen funcionalmente de la Unidad Central. 
Partiendo de ello el Ministerio Público de la Provincia de Tarapoto a través de la 
Primea Fiscalía Penal Corporativa, ejecuta dicho programa mediante las 
medidas asistenciales de la Unidad de Asistencia Inmediata antes mencionada 
al amparo de las víctimas y testigos inmersos en un proceso penal, pero esta 
Unidad evidencia que su funcionamiento tiene algunas dificultades tales como: 
No cuenta con un profesional en el área de Asistencia Social, el apoyo que 
recibe el Fiscal por parte de este equipo no es eficaz, las personas que 
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intervienen en el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos no reciben 
capacitaciones. Esto no solo repercute en el Programa sino también en el 
derecho de la integridad de sus beneficiarias. 
Es por ello que se planteó el siguiente problema general: ¿De qué manera el 
Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos 
mejora el tratamiento en los casos de Violencia Física contra la Mujer en la 
Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019? 
En relación a lo anterior la investigación se justificó según la conveniencia por 
cuanto se trata de un tema actual tanto en el ámbito nacional como local, ya que 
parte del valor de ejecutar un estudio mediante el cual sea viable analizar de qué 
manera el Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos mejora el tratamiento en los casos de Violencia Física contra la Mujer 
en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019, resaltando que 
dicha Unidad tiene como finalidad cautelar los derechos fundamentales de sus 
beneficiarias para reparar el daño sufrido por la comisión de hechos delictuosos. 
Seguidamente fue relevante ya que el equipo que interviene en el Programa se 
fortalecerá de mecanismos que mejore el tratamiento que se viene dando. En 
este contexto se enmarca el valor teórico, porque se incluye los aspectos 
doctrinarios, la tipificación de los delitos, los derechos de las víctimas y lo que 
conlleva a la regulación de la misma en nuestro ámbito nacional. Es así que 
surge la implicancia práctica, que no es más que los aportes y contribuciones del 
Programa sobre las medidas asistenciales que otorga, el proceso asistencial que 
brinda con la finalidad de cumplir con el protocolo establecido. Con relación a 
ello se tiene la utilidad, esta tiene como técnica estructural la entrevista a 
profundidad y análisis de documentos, la primera que se realizó a los expertos 
en la materia como lo son los Fiscales, encargados de realizar la percusión penal 
en una investigación, Psicóloga y Abogado, delegados de asistir a la víctima, y 
la segunda, es el estudios de los documentos que refuerzan la base explicativa 
de la investigación. Y para culminar la investigación fue viable debido a que 
permitió constatar con la realidad las medias asistenciales que se les brinda a 
las mujeres afectadas por la violencia física. 
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Seguidamente la investigación tuvo como objetivo general: Analizar de qué 
manera el Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos mejora el tratamiento en los casos de Violencia Física contra la Mujer 
en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019. Para ello se 
planteó los siguientes objetivos específicos: a) Identificar el procedimiento de 
asistencia que ejecuta el Fiscal y en casos de violencia física contra la mujer en 
la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019, b) Determinar las 
medidas asistenciales que otorga el Fiscales en los casos de violencia física 
contra la mujer en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019, 
c) Precisar los criterios de calificación que aplica el Fiscal en casos de violencia 
física contra la mujer para derivar a la Unidad de Asistencia Inmediata de 
Víctimas y Testigos en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 
2019. 
Asimismo tenemos la hipótesis general: El Fortalecimiento de la Unidad de 
Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos se da mediante el trabajo del equipo 
multidisciplinario formado por profesionales de las diferentes disciplinas esto es 
por los Psicólogos, Abogados y Asistentes Sociales, ejecutando el procedimiento 
de asistencia del Reglamento del Programa, cumpliendo eficazmente las tres 
medidas asistenciales y los criterios de calificación de derivación al Programa, 
para lo cual se requiere del aporte de todos ellos para la mejora en el tratamiento 
de los casos concretos de violencia. 
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Debido a la problemática actual sobre el objeto de estudio se consideró 
importante recabar información imprescindible para la investigación, partiendo 
de los antecedentes más relevantes a nivel nacional tales como: 
 
 
Agreda, J. (2017), Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y 
el Derecho a la Integridad de sus Usuarios. (Tesis de maestría). Universidad 
Privada del Norte, Trujillo, Perú. Concluyó que: Las medidas asistenciales que 
ofrece el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos a sus beneficiarios, son 
de índole social, legal y psicológica. 
 
 
Baique, B. (2017), El Programa de Asistencia y Testigos y su aplicación en la 
Investigación del Delito, en el Distrito Judicial de Lambayeque. (Tesis de 
maestría). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. Concluye 
que: Se debe capacitar a los funcionarios en cuanto a que adquieran 
competencias como conocimiento, habilidades y destrezas, con la cual puede 
mejorar progresivamente la labor activa de apoyo al Fiscal. 
 
Falcón, M. (2018), Protección de Víctimas y Testigos en el Nuevo Código 
Procesal Penal, en el Distrito Judicial de Lima. (Tesis de maestría). Universidad 
César Vallejo, Lima, Perú. Concluyó que: Según los resultados obtenido el 32% 
de los operadores del derecho consideran que este programa ofrecen una 
protección precaria. 
 
Grados, L. (2019), Protección de Atención y Asistencia a Víctimas y Testigos y 
su Influencia en Protección de Víctimas de Violencia contra la Mujer, Segunda 
Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, 2018. (Tesis de maestría). Universidad 
Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. Concluyó que: el mencionado tiene tres tipos de 
protección: La asistencia legal, la asistencia psicológica y la asistencia social. 
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Sin embargo el autor concluye que no se cumple con brindar dichas medidas 
asistenciales. 
 
Stabile, R. (2015), Pathways to assistance for victims or intimate parther violence. 
(Tesis de grado). University or Maryland, Maryland, Estados Unidos. Concluyo 
que: Si la víctima declarara cuenta con apoyo policial, médico y psicológico, a 
través de programas sociales pero que esto a su vez son defectuosos y esto se 
debe a que las personas agraviadas se encuentra desprotegidas. 
 
Torres, E. (2016), El Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, en el Proceso 
Penal Ecuatoriano. Análisis Crítico. (Tesis de maestría). Universidad Andina 
Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Concluyo que: algunas personas son las que 
ingresan al programa, debido a la subjetividad que existe de quienes remiten las 
solicitudes de ingreso, por tanto no se resguarda los lineamientos de facilidades. 
 
Teoría Generacional. Esta postura la respaldan (Dutton Donald & Golant Karlety, 
2012), cuya postura se centra en que no tiene buena relación con los padres, la 
no confianza con la progenitora y la ideología de machista, son características 
que constituyen como factor de riesgo. 
 
 
Teoría de la victimología, Montenegro (2014) sostiene que esta teoría tiene como 
objetivo estudiar e investigar aquellas secuelas que se han perpetrado en las 
personas víctimas, pudiendo ser agresión física, psicológica y otros, cuyo 




Carrelón (2016) nos dice que la teoría de la indefensión se sustenta que la mujer 
se resigna a protegerse porque piensa que las acciones que efectúe para impedir 
los hechos decayeran, asimila a tener una vida con aprensión, conociendo que 
no es dable forjar otra relación con su novio, la doctrina presenta tres espacios: 




El Observatorio Nacional (2018) nos dice con relación a los tipos de violencia 
tales como: Violencia física, Violencia psicológica, Violencia sexual. 
 
 
Seguidamente tenemos a Sanchez & Sarvide (2016). Al respecto estos autores 
nos dicen acerca del fortalecimiento institucional, que es efecto de conductas de 
manera indirecta o directa que trate encontrar relación entre las estrategias que 
toda entidad tiene: La estructura, organización y los recursos. 
 
 
Asimismo Ceplan (2011) desarrolla el Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021, 
tiene como fundamento un instrumento internacional, apuntado que tiene que 
mejorarse y fortalecerse las instituciones del estado que protegen a la familia. 
Para culminar se tiene al Acuerdo Nacional (2016) con respecto a los objetivos 
que desarrollan Políticas de Estado son muchos, sin embargo los más 
importantes son, salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres, los menores 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
Tipo de estudio: 
 
La presente Investigación es cualitativo, para el autor Barbour, R. (2013), 
manifiesta que este tipo de investigación consiste en la observación y 
descripción de las situaciones sociales. En el caso conocer si este programa 
cumple el fin por el cual ha sido creado. 
Diseño de investigación: 
 
La presente se sustenta en la teoría fundamentada y el estudio de casos. La 
primera es un diseño de análisis cualitativo y se orientó hacia la comprensión 
del objeto de estudio considerando los significados y contextos donde surgió la 
interacción, se tuvo en cuenta los criterios de ajuste, esto con la finalidad que 
encaje con las experiencias de los participantes, también de funcionamiento, 
para que explique la mayor relevancia al fenómeno de estudio. La segunda 
constituye que las técnicas fueron muy eficaces por analizarse situaciones 
únicas y concretas, y al finalizar el estudio de casos se descubrió nuevos 
aspectos de la presente investigación. 
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3.2. Categoría, Sub categoría y matriz de categorización apriorística 
 










¿Se debería capacitar a los funcionarios y personal 
administrativo que intervienen el Programa de 
Asistencia a Víctimas y Testigos? 
 Medidas 
Asistenciales 
¿Cuáles son las medidas asistenciales que otorga 
mediante el Programa de Asistencia a Asistencia a 














¿Considera usted que la Unidad de Asistencia 
Inmediata de Víctimas y Testigos cumple con brindar 
asistencia social, psicológica y legal a las víctimas de 
violencia física contra la mujer? 
 
¿Considera que el hecho de no contar con un personal 
en el área de Asistencia Social dificulta cumplir con la 
finalidad del Programa de Asistencia a Víctimas y 
Testigos? 
 Labor fiscal ¿Cuál es el procedimiento de asistencia que utiliza en 
casos de violencia física contra la mujer? 
  ¿Qué criterios de calificación aplica para derivar a las 
víctimas de violencia física contra la mujer al 
Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos? 
  ¿Considera usted que el Programa de Asistencia a 






contra la Mujer 
Funciones de 
los     
profesionales 




¿Las funciones que cumple como Psicóloga de la 
Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos se cumplen eficazmente en relación a las 
víctimas de violencia física contra la mujer? 
¿Las funciones que cumple como Abogado de la 
Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos se cumplen eficazmente en relación a las 
víctimas de violencia física contra la mujer? 
Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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3.3. Escenario de estudio 
 
 
Con respecto al escenario de estudio el ambiente físico por una parte estuvo 
compuesto por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto, ubicado en 
el Jirón Maynas Nº 324 de la Provincia de Tarapoto, distribuido en cuatro 
despachos fiscales, de la cual se ha tomado como ambiente humano a dos 
Fiscales Abogados de profesión. 
Por la otra parte estuvo conformado por el programa que se viene estudiando, 
ubicado en el Jirón Ramírez Hurtado Nº 510 de la Provincia de Tarapoto, 
distribuido en tres oficinas, la primera de Asistencia Psicológica, la segunda de 
Asistencia Legal y la tercera de Asistencia Social, el ambiente humano está 
compuesto por dos Psicólogos, dos Abogados y un asistente administrativo, de 
los cuales se ha contado por la participación de una Psicóloga y un Abogado, 






En la presente intervinieron profesionales como fiscales, abogados y 
psicólogos, quienes brindaron información relevante mediante las entrevistas 
que se realizaron a cada uno de ellos. 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
La primera técnica utilizada fue la entrevista a profundidad, por medio de esta 
se obtuvo información precisa de los sujetos participantes en esta investigación. 
La segunda técnica fue el análisis de documentos, con la cual la documentalista 
realizó un proceso de interpretación y análisis de la información sintetizado para 
la investigación. 
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En ese orden de técnicas, el primer instrumento ejecutado fue la guía de 
entrevista a profundidad, que permitió recoger las respuestas del juicio de 
expertos, a fin de obtener información sobre este programa. 
El segundo instrumento fue la guía de análisis de documentos, se logró tener 
información no solo del programa sino también de otras fuentes incluidas el 
Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y el Acuerdo Nacional Unidos para 
Crecer y la lista de beneficiarias y las medidas asistenciales que recibieron en 






La primera etapa consistió en la recolección de información de la lista de datos 
del programa con respecto a los casos atendidos sobre violencia física contra 
la mujer y las medidas asistenciales que recibieron y para lograrlo se realizó las 
coordinaciones con los expertos; Psicológica Ruth Nora Rojas Ramón y el Abg. 
Jhonatham Abraham Mondragón Villalobos. Asimismo se suprimió información 
relevante del Programa, Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y el Acuerdo 
Nacional Unidos para Crecer. 
En la segunda etapa también se recolectó información relevante y con las 
previas coordinaciones de los entrevistados, mediante la guía de entrevista a 
profundidad que se ejecutó de manera virtual y se realizó el análisis con 
respecto a la teoría fundamentada que sustenta la base de la presente 
investigación. 
La última etapa consistió en plasmar los resultados obtenidos mediante las 
técnicas e instrumentos ejecutados por todos los participantes que conforman 
la investigación y contrastarlos con los resultados, antecedentes y teorías 
relacionadas con los objetivos específicos plasmados. 
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3.7. Rigor Científico 
 
 
Durante toda la investigación se siguió criterios de rigor científico, tales como: 
 
Dependencia o consistencia lógica: Se realizó descripciones detalladas de los 
informantes, identificación y descripción de las técnicas de análisis de datos, 
así como también delimitación del contexto físico y social. 
Credibilidad: Se logró a través de observaciones y conversaciones prolongadas 
con los participantes de la investigación, se recolectó información que produce 
hallazgos sobre las variables de estudio que fueron reconocidos por los 
informantes como una verdadera aproximación sobre la opinión que dieron. 
Auditabilidad o confirmalidad: Para ello fue necesario un registro y 
documentación completa de las decisiones e ideas que se tomó en relación con 
el estudio. Esta estrategia permitió que se examine los datos y se pueda llegar 
a conclusiones veraces. 
Transferibilidad o aplicabilidad: Los resultados de la presente investigación 
proporcionaron información importante para ser tomada como punto de 
referencia en investigaciones posteriores que posean una temática parecida. 
 
 
3.8. Método de análisis de información 
 
 
El método de análisis de datos se realizó a través de la Teoría Fundamentada, 
que logramos obtener mediante nuestras técnicas de investigación, en este 
caso mediante la entrevista y el análisis documental. 
 
 
3.9. Aspectos éticos 
 
 
El presente trabajo reunió los requisitos de formalidad y rigor científico exigido 
por la sociedad académica. Cuenta con fuentes bibliográficas, tesis nacionales 
e internacionales, citación acorde con las normas APA. La recopilación de 
información fue auténtica y fiable dado al empleo de la técnica e instrumento 
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idóneo para la recolección de datos. El desarrollo como los resultados de esta 
investigación no afecto a los participantes ni a terceras personas, ya que se 
realizó con su previa autorización. Es por ello que se consideraron los 
siguientes principios éticos: 
Beneficencia: Los cuidados aplicados tiene la finalidad de provocar efectos 
positivos en la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos que tuvo 
a bien no ocasionara daños. 
No maleficencia: Además de buscar el bien, se evitó causar daño alguno y se 
aplicó total confidencialidad. 
Autonomía: Se valoró la respuesta del juicio de expertos, teniendo en cuenta el 
derecho a la participación voluntaria en la investigación. 
Justicia: Se trataron a los participantes con la misma consideración a todos sin 
hacer discriminación alguna de raza, ideología, sexo, condiciones 
socioculturales, etc. La aplicación de este principio brindó igualdad de 





En los resultados obtenidos mediante las guías de entrevista a profundidad aplicado 
a los dos Fiscales de Tarapoto, Mag. Walber José Santos Gomero y Mag. Henry 
Mackleyn Huete Reinoso, a la Coordinadora Psicóloga Ruth Nora Rojas Ramón y 
al Abogado Jhonatham Abraham Mondragón Villalobos del programa en el distrito, 
se pudo evidenciar que la Unidad no cuenta con un equipo multidisciplinario 
compuesto por todos los profesionales de las tres disciplinas que se requiere de 
Asistencia Psicológica, Legal y Social, contando solo con las dos primeras de ellas, 
esto hace que no se cumpla eficazmente las tres medidas asistenciales. Asimismo 
para el procedimiento de asistencia se pudo evidenciar que mediante las guías de 
entrevistas a profundidad aplicada a los dos fiscales y mediante la guía de análisis 
de documentos aplicado al programa no se ejecuta de acuerdo a sus normas. 
 
 
El resultado para poder llegar a nuestro primer objetivo específico es lo siguiente: 
 
 
Para el primero de ellos, los Fiscales sustentaron que dieron inicio cuando estos 
apreciaron la existencia de un riesgo en la víctima, para luego disponer el 
procedimiento de asistencia. Continuaron con el formato de solicitud de asistencia, 
para la cual los Fiscales registraron la información contenida en dicho formato y 
este fue remitido al área encargada. Seguidamente se creó una carpeta de 
asistencia conteniendo el formato de solicitud de asistencia, el acta de compromiso, 
las guías de evaluación profesional, los informes del equipo multidisciplinario, y 
otros documentos. Después identificaron los delitos objeto del procedimiento de 
asistencia, en este caso por el delito de violencia familiar en su modalidad de 
violencia física contra la mujer. Luego tuvieron en cuenta los criterios de calificación 
sobre el riesgo de la víctima con el fin de denegar o aceptar la admisión al área. 
Asimismo evaluaron el riesgo o perturbación a la que fueron expuestas las víctimas. 
Mencionaron que en caso de ser necesario se realiza una verificación preliminar 
por parte de algunos profesionales que conforman el equipo multidisciplinario del 
programa. Posterior a ello existe un plazo del procedimiento de derivación de diez 
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días hábiles computados desde que recibieron la solicitud. Y por último, se firmó un 
acta de compromiso suscrito por la beneficiaria. 
Con la guía de análisis de documentos, se identificó que la secuencia de asistencia 
a una persona que lo necesita tiene que pasar por determinadas etapas, desde el 
documento formal hasta la ayuda de los profesionales. 
 
 
Asimismo para el segundo objetivo específico se empleó la guía de entrevista a 
profundidad ejercida a los dos Fiscales de la Primera Fiscalía Penal Corporativa 
de Tarapoto, Mag. Walber José Santos Gomero y Mag. Henry Mackleyn Huete 
Reinoso, sobre las medidas asistenciales que otorgaron. 
 
 
Al respecto sostuvieron que brindaron las medidas asistenciales de Asistencia 
Psicológica y Asistencia Legal en las personas que lo necesitan, haciendo un 
hincapié a las del sexo femenino. 
 
 
Así también se aplicó la guía de entrevista a profundidad a la Coordinadora 
Psicóloga Ruth Nora Rojas Ramón y Abogado Jhonatham Abraham Mondragón 
Villalobos de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos de Tarapoto 
con relación a si dicha Unidad cumplió con brindar asistencia social, psicológica y 
legal a las víctimas de violencia física contra la mujer a lo que respondieron que se 
brindó asistencia psicológica y legal, no se brindó asistencia social ya que no hay 
un profesional que asuma dicho cargo. 
 
 
También se aplicó la guía de base de datos en relación a la lista de diez informes 
multidisciplinarios con datos generales que emitió el programa con la cual 
efectivamente se evidencia que a través de este se brindó la asistencia psicológica 
y legal en los casos a cargo de los fiscales antes mencionados y en ningún caso se 
aplicó la Asistencia Social. 
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Para cumplir con el tercer objetivo específico se utilizó la guía de entrevista a 
profundidad aplicada a los fiscales de Tarapoto, Mag. Walber José Santos Gomero 
y Mag. Henry Mackleyn Huete Reinoso, en cuanto a los criterios de calificación que 
aplicaron para derivar a las personas que sufrían maltrato a la aérea encargada. 
 
 
Al respecto contestaron que los criterios que aplicaron fueron: la relación de la 
persona con la participación el proceso, su situación susceptible, toda la 
información que se pueda obtener para el inicio del proceso penal y se tuvo que 




Se aplicó la guía de análisis de documentos respecto al Plan Bicentenario - El Perú 
hacia el 2021, la cual concibe la actuación global de nuestras facultades esenciales 
de las ciudadanas cuyo valor fundamental de toda sociedad. De allí que el primer 
objetivo nacional es conseguir que se respeten los derechos de todas las personas, 
lo anteriormente mencionado se podrá alcanzar cuando las instituciones estatales 
se encuentren equipadas tanto con el aspecto de logística y el personal capacitado. 
 
 
El Plan Bicentenario cree conveniente promover cambio de acciones dentro de un 
estado. De tal forma que la familia es lo más importante de proteger, para que 
quienes la conforman sean personas que aportan, que tengan valores, ética, que 
ayuden a formar una sociedad racional y justa. 
 
 
También se ejecutó la guía de análisis de documentos para el Acuerdo Nacional 
Unidos para Crecer del Perú, donde se evidencia que los partidos políticos que lo 
conforman concuerdan con tres objetivos, el primero busca que no exista dentro de 
la sociedad cualquier tipo de violencia, donde sustentan que se debe prevenir la 
violencia contra la mujeres mediante la educación, se debe optimizar el sistema de 
formación y capacitación policial, institucionalizar el diálogo en conceso 
democrático para la eliminación de la violencia. El segundo de ellos denominado 
Equidad y Justicia Social que desarrolla la Política de estado Nº 16, consiste en que 
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la familia sea sólida, que se cuiden a los menores y los infantes, sustentan que se 
debe promover la protección y defensa de la familia como la célula elemental de la 
sociedad. Y el tercero denominado Estado eficiente, transparente y 
descentralizado, que incluye en su Política de estado Nº 28 que debe existir nuestra 
norma constitucional sobre todas las demás, con la que se debe solucionar de 





Teniendo en cuenta en el primer resultado obtenido, el programa considero que no 
está fortalecido ya que el trabajo que realizan no está conformado por todo el 
equipo multidisciplinario por la falta de Asistente Social y esto hace que no se 
cumpla eficazmente las medidas asistenciales de índole Legal, Psicológica y 
Social, ya que por más que sean disciplinas diferentes para que se pueda obtener 
el resultado de dicha unidad y no solo eso sino también para que las victimas 
reciban la protección adecuada en todo el proceso penal. Asimismo no se está 
cumpliendo con el Reglamento en la parte del Procedimiento de asistencia y ello 
esta corroborado mediante las entrevista a los expertos esto es a los fiscales antes 
mencionados y con la guía de análisis de documentos, aunque si se está aplicando 
todos los criterios de calificación lo que hace que los casos derivados por violencia 
física contra la mujer sean incorporadas al Programa. 
 
 
Asimismo se puede evidenciar de los resultados obtenidos para el primer objetivo 
específico y aplicados a los dos fiscales antes mencionados que no desarrollan el 
procedimiento de asistencia de acuerdo las normas establecidas, en el sentido de 
que en el artículo 33 refiere que el Fiscal implementa el procedimiento más 
adecuado para atender las necesidades legales, psicológicas y asistenciales del 
beneficiario, y esto no se está dando en cuanto a la Asistencia Social por lo que no 
hay un profesional que asuma dicho cargo en el área de víctimas. 
 
 
En base a los resultados encontrados en el segundo objetivo específico, se puede 
evidenciar que concuerda con la investigación de Agreda, J. (2017), ya que este 
autor afirma que la protección que se otorga a sus beneficiarias son de diferentes 
tipos. En relación a ello Grados, L. (2019) sostiene que se otorga a la persona 
protección en el aspecto jurídico, que tenga sus emociones sólidas y estables y que 
además que las mismas sean mujeres independientes. Asimismo. Stabile, R. 
(2015), sustenta que si la víctima decide denunciar tiene apoyo policial, médico y 
psicológico. 
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Entones concuerdo con los tres autores en el sentido de que las víctimas como se 
pudo evidenciar en los resultados cuentan con medidas asistenciales otorgadas 
dentro de un proceso penal y que estas medidas asistenciales desde mi punto de 
vista tienen tres objetivos, la persona beneficiaria pueda tener una vida normal, la 
segunda, no tener inferencia de su agresor y la tercera sea un colaboradora con el 
que ejerce la defensa en el proceso penal, previniendo la victimización secundaria. 
Partiendo de ello evidentemente el programa no puede cumplir con dichas 
finalidades puesto que no cuenta con un Asistente Social que pueda realizar sus 
funciones y por ende no es eficaz su cumplimiento debido a la falta de una de ellas. 
 
 
Con respecto a los resultados encontrados en el tercer objetivo específico de la 
presente, es cierto que existen criterios para la calificación y derivación de una 
víctima de violencia física contra la mujer al área encargada, ejecutados por los 
fiscales. Al respecto coincido con la Investigación de Torres, E. (2016) ya que 
concluye que el sistema no efectúa un lineamiento de facilidad, no todas las 
personas son beneficiarias, no todos cuentan con la misma procedencia debido a 
la imparcialidad que concurre de quienes realizan la evaluación de dichos criterios 
de derivación.  Asimismo Grados, L. (2019), sostiene similar conclusión que Torres, 
E. (2016) respecto a que los tipos de ayuda, dependerá de los requisitos que exige 
que se tenga la norma. 
 
Por otro lado Baique. (2017) sostiene en una de sus conclusiones que para lograr 
el mejor progreso en la laboral activa de apoyo al Fiscal del Programa de Asistencia 
corresponderá capacitar a los funcionarios para que logren las competencia 
necesarias (conocimientos, habilidades, destrezas). 
 
 
Entonces partiendo de los resultados mediante las entrevistas a todos los expertos 
mencionan que efectivamente el equipo multidisciplinario que conforma la Unidad 
de Asistencia Inmediata de Víctima y Testigos debería recibir capacitaciones para 
que tengan un eficaz rendimiento laboral. 
La Teoría Generacional. Esta postura la respaldan (Dutton Donald & Golant 
Karlety, 2012), cuya postura se centra en que no tiene buena relación con los 
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padres, la no confianza con la progenitora y la ideología de machista, son 
características que constituyen como factor de riesgo. 
 
 
Otra teoría que refuerza la presente investigación es la Teoría de la victimología, y 
concuerdo con Montenegro (2014) puesto que primero se realiza el análisis de la 
persona quien sufre el maltrato, para poder conocer a su ofensor, ya que el 
programa tiene que ser empático como sustenta uno de los Fiscales entrevistados, 
deben ponerse en el lugar de otro para poder entenderla y apoyar de la manera 
más eficaz, analizando las consecuencias que ha ocasionado un hecho ilícito. 
Además se entiende que el programa debe cumplir con la finalidad para la cual fue 
creada, asentada básicamente en ser un soporte para el fiscal, a fin de que se 
pueda recabar todos los medios probatorios para obtener un resultado favorable no 




Así también Carrelón (2016) nos dice que la teoría de la indefensión se sustenta 
que la mujer se resigna a protegerse porque piensa que las acciones que efectúe 
para impedir los hechos decayeran, asimila a tener una vida con aprensión, 
conociendo que no es dable forjar otra relación con su novio, la doctrina presenta 
tres espacios: la inicial de acaparamiento de tensión, la segunda de maltrato y la 
tercera del perdón. 
 
 
Los resultados basados en el Plan Bicentenario y Acuerdo Nacional de nuestro 
País, se observa que lo plasma desde un enfoque de erradicación de violencia, 
ejecutando medidas desde el fortalecimiento de las instituciones hasta llegar a los 
que necesitan de la protección de sus derechos fundamentales, es por ello que 
estos dos documentos Nacionales son la base fundamental para que el Ministerio 
Público pueda partir de mecanismos de fortalecimiento, a través de programas de 
administración de justicia, programas de capacitación para los funcionarios, etc. El 
objetivo central del programa es el cumplimiento de sus funciones en ejemplos 
concretos de maltrato a las personas de sexo femenino que se encuentran 





1. El programa que se ha venido estudiando no mejora el tratamiento en los 
casos de violencia física contra la mujer en la fiscalía de Tarapoto en el 2019, 
ya que no se da con el fortalecimiento de la misma mediante el trabajo del 




2. El procedimiento de asistencia que ejecutó el Fiscal a cargo de los casos de 
violencia física contra la mujer, no se aplicó de acuerdo a lo establecido por la 
norma que lo regula desde el artículo 25 al artículo 33, debido a que no se 
desarrolló el procedimiento para atender las necesidades de índole asistencial 
de la beneficiaria. 
 
 
3. Las medidas asistenciales que otorgó es Fiscal en casos de violencia física 
hacia la víctima en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tarapoto en el 
2019, no se cumplieron eficazmente mediante las tres disciplinas que son la 
asistencia jurídica, que orienta a la persona sobre sus facultades, ayudarle en 
el equilibrio de sus emociones y el último aspecto monetario. Por lo que solo 
se brindó la Asistencia Psicológica y la Asistencia Legal. 
 
 
4. El encargado de la investigación en Tarapoto, aplicó los criterios de 
calificación con la cual fueron derivadas las víctimas de violencia física contra 
la mujer en el área encargada en el 2019 desarrollados mediante el nexo entre 
la participación de la asistida en el proceso penal, los factores de 
vulnerabilidad, la persona afectada es de suma importancia que pueda 
colaborar en los procesos penales además tiene que existir voluntad de la 
agraviada de poder participar en el programa, con lo que se garantizó la 






1. EL UDAVIT en Tarapoto, debería brindar protección a la persona en casos 
de violencia física dentro de un proceso penal en la que se encuentre 
inmersa, mediante la derivación a las redes de asistencia y el trabajo del 
equipo multidisciplinario respectivamente. 
 
 
2. Se sugiere que el programa de Tarapoto solicite la asignación de 
presupuesto para la contratación de Asistente Social, en aras de bridar a las 
víctimas no solamente una óptima asistencia integral, sino también 
protección de su integridad personal. 
 
 
3. A los encargados de la acción penal, seguir aplicando de manera propicia 
los criterios de calificación de derivación en los ejemplos concretos de 
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Fortalecimiento de la 
Unidad de Asistencia 
Inmediata de 
Víctimas y Testigos 
Es una unidad de asistencia 
inmediata que tiene por 
finalidad apoyar la labor del 
Ministerio Público, mediante 
un programa adoptando 
medidas asistenciales favor 
de las víctimas y testigos 
que intervengan en una 
investigación o proceso 
penal. 
La realidad socio-jurídica en 
Tarapoto nos demuestra que 
la unidad de asistencia 
inmediata a víctimas y 
testigos no cumple con su 
finalidad al no estar 
debidamente implementado. 
Programa de Protección 



























contra la Mujer 
La violencia contra la mujer 
es todo acto de violencia de 
género que resulte, o pueda 
tener como resultado un 
daño físico, sexual o 
psicológico para la mujer, 
inclusive las amenazas de 
tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la 
privada. 
Forma de sometimiento e 
imposición que se manifiesta 
en relaciones de los 
miembros que forman el 
núcleo familiar. 
Derechos de las 
víctimas. 
Marco normativo. 
Acceso al programa. 
 
 
Matriz de Consistencia 
 
Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos en el tratamiento de casos de Violencia 
Física contra la Mujer, Primera Fiscalía Penal Corporativa - Tarapoto, 2019 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis 
Técnica e 
Instrumentos 
Diseño de Investigación 
Problema general 
¿De qué manera el Fortalecimiento 
de la Unidad de Asistencia 
Inmediata de Víctimas y Testigos 
mejora el tratamiento en los casos 
de Violencia Física contra la Mujer 
en la Primera Fiscalía Penal 




a) ¿De qué modo se desarrolla el 
procedimiento de asistencia que 
ejecuta el Fiscal en casos de 
violencia física contra la mujer en la 
Primera Fiscalía Penal Corporativa 
de Tarapoto en el 2019? 
b) ¿De qué modo las medidas 
asistenciales que otorga el Fiscal a 
las beneficiarias de violencia física 
contra la mujer en la Primera 
Fiscalía Penal Corporativa de 
Tarapoto en el 2019 se cumplen 
eficazmente? 
c) ¿De qué forma son aplicados los 
criterios de calificación de 
derivación por el Fiscal en casos de 
violencia física contra la mujer en la 
Primera Fiscalía Penal Corporativa 
de Tarapoto en el 2019? 
Objetivo general 
Analizar de qué manera el 
Fortalecimiento de la Unidad de 
Asistencia Inmediata de Víctimas y 
Testigos mejora el tratamiento en los 
casos de Violencia Física contra la 
Mujer en la Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Tarapoto en el 2019. 
 
Objetivos específicos: 
a) Identificar el procedimiento de 
asistencia que ejecuta el Fiscal y en 
casos de violencia física contra la 
mujer en la Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Tarapoto en el 2019. 
b) Determinar las medidas 
asistenciales que otorga el Fiscales 
en los casos de violencia física contra 
la mujer en la Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Tarapoto en el 2019. 
c) Precisar los criterios de calificación 
que aplica el Fiscal en casos de 
violencia física contra la mujer para 
derivar a la Unidad de Asistencia 
Inmediata de Víctimas y Testigos en 
la Primera Fiscalía Penal Corporativa 
de Tarapoto en el 2019. 
Hipótesis general: 
El Fortalecimiento de la Unidad de Asistencia Inmediata de 
Víctimas y Testigos se da mediante el trabajo del equipo 
multidisciplinario formado por profesionales de las diferentes 
disciplinas esto es por los Psicólogos, Abogados y Asistentes 
Sociales, ejecutando el procedimiento de asistencia del 
Reglamento del Programa, cumpliendo eficazmente las tres 
medidas asistenciales y los criterios de calificación de derivación 
al Programa, para lo cual se requiere del aporte de todos ellos 
para la mejora en el tratamiento de los casos de violencia física 
contra la mujer en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de 
Tarapoto en el 2019. 
Hipótesis específicas: 
a) El procedimiento de asistencia que ejecuta el Fiscal en casos 
de violencia física contra la mujer en la Primera Fiscalía Penal 
Corporativa de Tarapoto en el 2019 se desarrolla de acuerdo a lo 
establecido desde el artículo 25 al artículo 33 del Reglamento del 
Programa de Asistencia a Víctimas y testigos. 
b) Las medidas asistenciales se cumplen eficazmente mediante 
las tres disciplinas que son de índole Legal, Psicológica y Social 
en casos de violencia física contra la mujer en la Primera Fiscalía 
Penal Corporativa de Tarapoto en el 2019. 
c) Los criterios de calificación que aplica el Fiscal para derivar a la 
Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos son 
desarrollados en los casos de violencia física contra la mujer 
mediante el nexo entre la participación de la asistida en el proceso 
penal, los factores de vulnerabilidad, el aporte de información de 
la víctima reviste de interés relevante para el esclarecimiento del 
hecho y el consentimiento de la beneficiaria para incorporarse al 







-Guía de entrevista a 
profundidad. 
-Guía de análisis de 
documentos. 
1. Teoría fundamentada, se 
orientó hacia la 
comprensión del objeto de 
estudio considerando los 
significados y contexto 
donde surgió la 
interacción. 
2. Estudio de casos, se 
emplea como una 
herramienta para estudiar 
algo específico dentro de 
un fenómeno complejo. 
 



























































Constancia de la autorización donde se ejecutó la investigación 
 
 
 
